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kr-ovom, svako udo te velike o-bitelji neka
si ustroji obitalište svoje kaJko najbolje
znade, ,bez <la <brata koga u svome tlači. A
sve <la ravna Edan isti ljubljeni otac. Tako
će biti, tako mora naša prostrana Domo-
vina da se ustroji. Nu ,da se taj velillci ciLj
post,ilgne, neopho-dno je potrebito da svi
skupa o,ko njega što više mo,guće, činom i
na naj-pošteniji način .sudjelujete.
Mila Bra60! Uzda,jte .se kao dosad u va-
šeg Bana onako, ka.ko se en sa odanom
vernostiju u svog visokog i junačkog vla-
da.ra uzdaje; te budi·temu li pomoć kod ure-
dienja naše veli:ke kuće. Kad onda ta'ko
zalkonitu ,slo,bo,du uživajući od godine doO
godine zreliji i ,i&kllJSllIij'ipo.staJnemo, moći-
ćemo Dve 'po'prave pošteno i smo.treno činit,
kojeoĆenaše blag·ostanje u ,sreću pror,icati.
Naš nar·od hrabar u boju posvedečit će
,jamačno. i kod toga novog uređenja .svoju
smotrenu mu<lro,st te ,će to Ikako se za cjelo
na,da.m naša najlepša slava biti oka,d mir i
red sve v~še i vrše cvateći bla.gosrtanje te
duševnu i ćudorednu izobraženost duboko
usadwo.
Nu ne sluša.jte, Braćo, nipošto opomenah
neSlIIJ.otrenih i zldbnih Ijudih, Ikoji mrzeći na
zakoniti pore-dalk on<le na neslogu, nepo-vje-
ren.je i rat nagovaraju <le sloga povjerenja
i mira treba, sa preziranjem odvraćajt'e se
od njiove rječite smjelosti velć' i zato, što
oni kao sa,da taJko i on<la ,samo r,ječi tro-
šahu Hilja<le vas krvcu svoju u sve dobro.
svoje na Žertveniku (oltaru) ,domovine žer-
tvovahu, i <Ian danas žertvujete. Bog je snam
i sprave-dnom stvari te ćemo mi pobje,diti,
te sretni biti.
Bog poživi i brani Edno,kupnu Ust,avnu
Austriju, njezinog Mladog junačkog cara i
našu Milu Domovinu.






K n i eva ,Id, Dr. D I' a g u t i n »A n t e-
p end i j« u D o b I' i n j u n a o tok u K 1'-
k u (Izva<lak iz »God·išnjaka sveučilišta u Za-
grebu« god. 1929/30----1(32/33).
Opisujući jedan slabo poznati SIpomeni.k
staro-g c,r:kvenog veza sa .Dobrinja na otoku
Kl'lku, ,go dr. Drwgutin Kniewald nadovezuje
na opis je,dnorg slično,g spomeni:ka, koji je
ranije o,bjavio li »Godišnjaku« za godine
192<lJh25-192g/~9. U .jednom i drugom slu-
čaju radi se o1tarnoj paJi t(koja je možda
neka<la .služila Ikao o1tarna slika), izradenoj
raznolbo.jnim vezom na svili. OValke pale
pored vezenih e_pitraheHja, ,slavnih ,kazula
i sličnih lpa.ramenta je,su važni Qlstaci naro-
čito u srednjem veku razvijene tehnike
takDzvanog »sHkanja iglom« i danas sači-
njavaju dobro.došle 5tpomeni:ke <sliJkars.koga
stila. U »Ano1ependi.ju u Dobrinju« g. autor
.prvo dodaje neke podatke o antependiju
katedrale u Kr,ku, ko,ji je u međuvremenu
obradila Betty Kurth u bečkom ča.sopisu
»Belvedere«. 'h obliika ka'zula, ko,je no,se
svetoitelji na krčkoiID antepen-diju, kao i iz
forme mitre sv. iKvirina i iz detalja arhi-
tekturne pozadine bio je g. autor za;ključio,
da je antependij izrađen krajem XlV. ili
početkom XY. ,stoleća. Sa-da je ,ova datacija
potvrđena 'zai>isom u inventaru 'krčke ,stolne
cnkve iz g. 1500, koja služi kao terminus
ante quem. Dodaje se još je-dan formalni
razlo-g: oblik mitre na glavi utkanog bi-
skupa, verovatno donatora. Sada prelazi na
antependij, koji se još danas čuva u Do-
brinju, a bio je izrađen za cl'lkvu sv. St je-
pana. Ovaj kasnosrednjevekovni vez, čiju sre-
dinu sačinjava krun~sanje GO'SIPino,.jednaJko·
je visok, ikao i krčki antependij, samo je
dužina bila nekada veća. Glavna scena
nalazi se u arkadi ,kasnogotičkog oblika,
kao i sUisedne figure sv. Stjepana i sv. Ja-
koba. Natpisi su latinsiki. Antependi.j nije
bez ,ka,sniji:h dodataka: u aplikaociji su do-
,dani neki manje važni delovi, a lica glavnih
figura su premazana masnim bojama. To je
velika šteta, jer naj više ometa stils:ko opre-
deljenje an tependoiJja. G. Kniewald je pri-
metio između oba antependija potpunu slič-
no-st u po,gle.du kon.cepcije, tehnrke i građe,
samo ,su izve,sne ra:zJike u bro.ju Hgura i u
ohHku Jwkova, koji su »o'bični«. Zbog dosta
slalbih !I'eproduikcija dobrinjskog antependija
teš>ko je detaljnije analizirati stil ovoga
vanrednog umetničko.g rada. Iz razlo,ga,
kOlji ,su .druge prirode, ne,go čisto ikono-
grats:ki razlozi g. autora, IPri,družu.jemo .se
njegovoj OiPŠl>Ojdataoeiji antependiia u XIV.
stoleče sa prime,dbom, da ,ga tre,ba staviti
u drugu polovinu i da !'P<>tičeiz venecijan-
ske ško-Ie, ma da identičnost sa radovima
Paola i Lorenza Veneziana, I;'ako ju nalazi
Betty Kurth, iz reprodu'kcija nije evidentna.
Za tu činjenicu bili bi potrebni originalni
iz.gledi lica.
PwbliJkovanje d<>brinjsko,!! antependija ma-
kar bez umetnioko-historijs:kih ambicija i u
ovoj formi je zaslužno ,delo-, jer doprinosi
poznavanju jedne velike umetniČJke epohe,
koja ni u njenom teritorijalnom centru nije
još uvek dovoljno detaljno poznata. Želili bi
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samo, da se dođe do s<retstava, koja bi





zi mi er z P u 'l a '8,k i (Zyci{)ll'YS. .z 14 ilu-
stracjami. W Kra~owie. Nalkladean Polskiej
Alkademyi umiejetnošci. 1931. Str. 420).
Univ. prof. VI. Konopčinj&lci, stručnjalk
oso.bito u Mstoriji XVJiljI..stoleća, izdao je
kod PoJj,s:kelAkademije nauka životopis Ka-
rimira Pu!askoga (1747-1779), jednog od
najvažnijih ljudi t1lJko zvane Barske kome-
dera<Cije, koji je, .kad n~je mogao više da
,se bori za PoI;Slku, otišao u Ameriku, te
tamo u hoju za oslobođenje W1lJshi.n,gtonove
Ameri.ke iP'Oginuo. To Qe ,jedan od legen-
darnih polj's:kih vitezova koji 'su se borili za
"Va,šu i našu slobodu«. Barski Ikonfederati
su u borbi protiv carice Katarine liI tražili
veze sa Turs~oan, te je Kazimir Pulas:ki
1773 iz Dubrovnika, kilJmo je iz Francuske
došao 24. IV., poduzeo put preko BaLkana
u CilJTigrad. Cita'V olVaj ,put Oip~uje nam se
u ikIlJjiziod str. 341 dalje.
F. 1.
Š a š e I j Iva n, Živa I i v li love n li k ih
pre govorih in rekih. Novo Mesto,
1932. Str. 46.
p.oznati i z~služni saMrač belolkranjlSlkoga
naro,dnog bl~a (»Bisernice iz IbelokranjSlkel!a
narodnega zaklada« 1906.-1909.) nastavlja
u ovoj maloj 'knjižici ,svoj, gotovo bi,SIDo
re'kli, životni posao. Oku,pio je rukovet
doi'sta vrlo pregnantnih poslovica, u !kojima
imadu ma k<lJkvuulogu životinje. U nekima
doduše s<lisvim '8lp or ednu, no u većine glav-
nu. Mnogo njih ,susrećemo kao stare znance
iz hrvatskih strana; a tome će biti razlog,
iŠto ih je vjerojatno veći broj upravo iz
Bele Krajme. Te .se katkada' dadu dosta
dobro i prepoznati, naročito svojim štoka'V-
6:lcimelemen,tima (na pr. ,zacijelo: Mi o p'su
(ili: V'olku), a pes I(volk) na vrata: A.ko
!koza laže, rog ne laže i dr.). - 1 15 toga
razloga, pa i sa drUi!!ih, šteta je, što autor
nije označavao, gdje .je pojedina poslovica
ili uzre·čica .konstatiranajbar kod onih,
Ikoje nisu općeno,s.1oveJlJ51ke.Bilo bi !korisno
,za folklorista i to, da je negdje označio i
izvore, odakle je gradu birao (<likoQe nije
svu sam pribrao]. No i bez obzira na to,




• U vezi s članikoan ,godr. Josipa B o ,s en-
d·orfera »Kolonija Ć~provčana
u O s ije!k u« (29. sv. "Narodne Starine«
XI. knjiga str. 213. i d.) p<riopćio nam je g.
Milan barun T urko vi ć (Sušak-Pećine),
da je u prikupljanju materijala o svojoj obi-
telji, Ikoja je u posjedu gospoštije Kutjevo,
naiša'o na ,genealo!!ij.ske podatke i o P e j a-
č e vi ć ima. TeritOiI'ii sredovječne ciSlter-
citske ooatije M. D. M. de Gotho seu Ku-
tyevo 1698. je iza QSlobođenja Slavonije sa
strane bečlko!!a DVOiI'a..poklonjen Družbi Isu-
sovacaj nanje je bilo ~ezuitsko do 1773.
(kad je red ukinut), zatim V1la,sništvo tzv.
na'llikovne z<liklade, a od 1882. imanje Tur,k,o-
vića. U popisu jezuitskih superiOiI'a i rektOiI'a
u Požegi napominju se dva Pejačevića Isu-
sovca, i to 1731. Jakob P. a 1772. Franjo P.
• G. Julije H o {man n u S lav o n-
s !k{).In B l' o d u darovao je gndslkoj opći-
ni svoju numimnatičku zbirku koja će biti
temelj budućel!a gradslkoga muzeja u reče-
'Ilom mjestu. Pohvalna su ovakova nastoja-
nja širom naših kultumijih pTOovincijalnihsre-
dina, a i 'Il samom Sl. Brodu pr~jer je g.
Hofmanna našao .nasljednike: ~rada.ni su 1'0-
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četi izlučivati familijarne antikvitete i dari-
vati ih općini za mu.zej. Posehno će "Naa-od-
na Starina«, s vremena na vrijeme, donositi
izvještaje o sličnim pothvat~, a napose o
stanju već uređenih muzeja tako da se u
n<lišem časopisu nađe svoje vrste katastail'
starina koji je domaćoj nauci tolilko potre-
ban.
• Uprava Dunavske Banovine pred.uzela je
da osnuje b an {)v i n 's kim uze j u N o-
v o m Sad u, za prvo vrijeme samo arheo-
,loš·ko ~ etnografsko odjeljenje. Kao o'snova
poslužiće zbi:l'1kebivše bačko-torontaJlske ug.
žU1panije. Uporedo se radi i na organizova-
nju jednog Druš·tva prijatelja Muzeja dunav-
ske banovine Kraljevine Jugoslavije.
"NARODNA STARINA" sv.30.,XII.knj., 1.br .
U ZAGREBU, 15, VII. 1933.
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